1970 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Lygio Lytetio VonWinkle Williams Barbaro Sue Wolford 
Donna Louise Kittle Williamson #Hazel Buck Womack 
Jerry Poul Willis Sondra Lea Wright 
Sharon Staton Willis Daniel Patrick Young 
Janel Mae Wilson John Frederick Young 
Larry Ward Wilson Robert Joseph Young 
Julia Lynn Wingate Oeboroh Zeltwanger 
Graduating with Distinction 
Donna Jean Adams 
Brenda Gale Amburgey 
Charles Pershing Beets, Jr. 
Somu el Lee Bevard 
Martha Kathern Blair 
Mason Chester Branham, Jr, 
Marilyn Burdette 
David Samuel Carter 
Bi II i e Jeon Cl oyton 
Claudia Kay Collins 
Joni ce Dorl one Crumes 
Linda Sue Fries 
Karen Hahn Fritts 
Poul Robert Gaines 
Alice Ann Hackworth 
Dionna Hackworth 
Martha Leigh Hall 
Connie Moe Hamilton 
Michael Keith Hardin 
Jo Ann Robinson Johnson 
L inda Conn Keeton 
Trina L. Kettlehoke 
Anne Miller Levi 
Nonna Jeon Moore 
Linda Poynter Parsons 
John Talmadge Phillips 
Jane L Punko 
Allee Lucinda Reynolds 
Judith Gingri ch Rosenhoffer 
Linda Kay Wright Sparks 
Janice Lorene Stull 
Rona Id Wal Ion Tierney 
William Edward Wamsley 
Mi cha I e Dawson Warren 
Lygio Lytetio VonWinkle Williams 
Julie Lynn Wingate 
Doniel Patrick Young 
Graduating with High Distinction 
Phyllis Gail Baker 
John Cockerill Canno n 
Cathy Ann Cl ark 
Mori on Hendren Cul berlson 
Allen Leray Curry 
Judi th Douglas 
Pamela Earley 
Joyce Roberts Ell iott 
Michael Edward Evans 
Sorah Koy Fleming 
Ilene Gibson 
Jon et Ann Gorden 
Col eene B. Hampton 
Glenda Howkins 
Vonda Botts Hedges 
Jone Evelyn Hieronymus 
Peggy Deloris Hopkins 
William Harrison Jackson 
Ted Leon Miller 
Bernice Saylor Miracle 
Jacqueline Gundy Rochford 
Kathy Dione Ragsdol e 
Mi chool Howard Reis 
Gloria Mull ins Roberts 
Debo rah Kay Sammons 
Ri to Ann Spears 
Nyoka Vonnell Tate 
Koy Frances Taulbee 
Francine Smoot Ward 
Sharon Staton Wi II is 
Candidates for Commissions as Second Lieutenants 
in the United States Army Reserve 
Joel Evon Baumgartner 
Lester p. Cabral 
Todd Howard Daugherty 
Richard B. DI Gia como 
Ira Donald Du ff, Jr. 
Garry David Duvall 
Jeffrey Russell Fax 
Chari cs W. Green 
Fronk Creighton Greene, Jr. 
Larry Dwigh I Hi tchner 
Wade H. J efferson Ill 
Stephen James Karabin 
L awrence Eugene Kelsch 
Stephen Patrick Kinder 
Danny Elwood Lacy 
Kennetb Dale Seal 
Robert Sparks WIii i ams 
John F rederick Young 
Morehead State University 
FORTY-SEVENTI-I 
Annual Commencement 
Monday, June First: 
Nineteen l-lundred Seventy 
PROGRAM 
Processional: Processional March from " The M eistersinger" 
Concerl l:land 
Richard IT'u;.:ner 
Earle Louder, Conductor 
Invocation The Revere11d C. W. Ridd/.,, Ed. D. 
Music: Chorale and Alleluia lloward fla11son 
Concera Band 
Commencement AddresE: The Educated Person and Facts 
Head of Departmena of Philns .. pl,,· 
Faculty Represenlnth•e oo Board or Rrj!ents 
Dr. Fmnk Manf!""" 
Presentation of Honorary J\laster's Dc~rees 
Mr,. Virginin Chupman. Covin,:ton, K(•nfuck_v 
Mr. Jame/J B. Deweese, M11_vfield, K1•11t11ck_v 
Mi/ts Mary McClaffert v. P11i11ts1·ille. K ent11cky 
Mr. Bert Wellman, Ashhmd. K e11t11cJ.-y 
Presentatjon of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Dr. Warren C. L11ppir1 
\"ice President 
for Academic Affairs 
Dean John R. Duncan 
Ufld 
Denn Paul Ford Dcivis 
(Names of Graduates to be read by Dr. John R. Duncnn und :\Ir. Bill II. Pierce) 
Conferring of Degrees 
Benedjction 
Recessional: March and Procession 
Dr. Aclron Doran 
Prebideol 
The Revere11d C. W. RiJdl", Ed. D. 
Leo Delibt's 
Concert lland 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Dionne Sue Pro Ii ti 
Ma1vin Edward Pugh 
JoHph John Pu•ko• 
Potri cio Louise Pyle 
Jacqueline Gundy Rochford 
*Kathy Dicme Rog•dale 
John Rolph Raines 
Johnnl • Vong.Jin• Randoll 
Michael Ray Ron•dell 
Pamela Marie Ransdell 
Robert RI chard Rotera 
Carl Edwin Ratliff 
Elbert L- Ratliff 
#Jome a RI chord Ratliff 
Roberta June Rolli ff 
Genell Sue Rawl ings 
Bonni• Su• Reece 
Aile- Reed 
Maurice Grimes Reeder, Jr. 
*Mi ch oel Ho word Rel• 
Geo•ge Luthe, R.,thebu ck 
*Alice Ludndo R.,,nold• 
I :.ooc Ri,ynol da 
Brenda Kay Rice 
J eflrey RI ce 
Lindo Coral Rice 
Robert Joseph Richmond 
Phy Iii a Ann Rili,y 
#Anna L•e Robert• 
Gerold Victor Robo,ts 
Gloria Mull in • Roberta 
Morge,et Ann Roberts 
Charles Marshall Robertson 
Phyllis Ann Rodkey 
Willlom Sylvester Rogero 
Koren Lynn Roae 
Sheila Carol Rose 
Rici, Ro9enthol 
Cooolee Wolter• Rowe 
John F. Rowe, Jr, 
Rebecca Lynne Rowland 
Della Loe RugglH 
#Edgor H-1• Russel l 
Paulette Jon•• Russell 
Timothy Jock Salisbury 
Frances Ellen Salton 
#di fton Lee Salyers 
Deborah Kay Sammons 
Joni ce Ann Saru!J,Gch 
Pamela Jeoll Scheum,an 
Linda McKlb...., Schuette 
Mory Affn Schu•ter 
Ann Finn Schwart1 
David Donald Seal• 
Lorry Bruce S-wol d 
Lois Jeon Sewell 
Dennis Shepherd 
Rodney Leahy Sh,ou t 
Jomes p_r..,n Simmons 
David G. Simpkins 
Sond,a Sue Simpson 
Stephen Roy Simp•on 
Co,olyn Su• S...i th 
Charles Edwo,d Smith 
Deborah LH Smith 
DI onno Su• Ca•key Smith 
*Hattie Lee Smith 
Margaret Eileen Songer 
Ri to Ann Spears 
Cheri Lee Speeg 
Jackie S. Spencer 
Marilyn Ann Stolmock 
David Lean Stamm 
Judy Dione Stamper 
Jomes Howard Standafer 
Dono Sharon Stapleton 
#Ph illi s Crouch Staton 
Bonnie Elaine Stephens 
Robert Will i am Stephens, Jr, 
Mabel Ann Stimpson 
Thomas J, Stoeckel 
Sandro Foye Strange 
Kathryn Morie Strauss 
Myrna Foye Streitonberger 
Mary Lou I se Stuart 
Diano Frances Stuempel 
Sondra Webb Stu I Is 
Johnny Greenville Stumbo 
Margie Stumbo 
Modanno Meade Sturgil l 
Goy I e Dani so Sull I van 
Johnny Hunter Summers 
#Orpha R, Sundys 
David Michael Tabor 
/IMortho Staggs Torlcone 
Nyoko Vonnel I Tate 
Koy Frances Taul bee 
I/Cheri Lou Tay lor 
Larry Don Taylor 
Nancy Carolr,n Taylor 
Dorothy Pel rey Terry 
Nonna Joan Strong Terry 
Lola Corol Thomas 
Lowel I Roy Thoma• 
# Ethel Thompson 
Mori anne Thompson 
Judith Naugle Ti omey 
Will iam Theodore Timmer 
#Glenndo Hagan Tingle 
Linda Lou Townsend 
Lindo Townson 
Gory Roy Tront 
Jorry Wayne Umberger 
Louro Stephens Umberger 
Frieda Liles Underwood 
Lo rene Vanderpool 
Sharon lne2 Vanover 
Glenda Griffitts Vost 
John Villani 
Horbert Barry Voskamp 
# Thomas Kei th Wagoner 
Richard Will iam Waitkus 
Patricio White Woldemoyer 
Holen Lou ise Walker 
Poul Wal l en 
#Bruce Gray Walters 
Sharon Marie Wol tors 
William Edward Wamsley 
Ml choel Dowson Warren 
Sharon Koy Watkins 
Cora Ii to Walson 
Sidney Lowell Watts 
Edith L. Weddington 
Anno Mori o Wells 
Janet Risner West 
#Joan L. McGibney West 
Linda Carol Whitaker 
Rosalia Whi t! 
Mory Groce WI cks 
Lindo Koy Wi I dey 
Donn l s Roy Williams 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Marjorie E llen Huling Bruce Steph en Macfarlane 
Debra Kathrrn Hyland John Lawrence Maddox 
Mary Christine Ice Mary Stella Markides 
Mi cha el Joseph llhardt Terry Lane Marshall 
George C. Ingham Charmayne Turner Marston 
Gjdean Douglas Ison Will i am F, Marston 
Veronica L ee Ja ckson 
Betsy Susan Jacobs 
Sandra Lynn Jeffcoat 
Sandra Ranette J o bo 
Fred die Ivy J o hn son 
James Emmett Johnson 
Jo Ann Robinson Johnson 
Sharon Hall Johnson 
Marie Kathern Rice Jones 
Ronald Dean Jones 
Mork Andrew Jordan 
Marsha Lucrettia Joseph 
Nelson 8. Justice, Jr. 
Penny M, Kais e r 
Keith Ratcliffe Kapp es 
Al bort D, Kossen 
Sondra S. Keck 
L indo Conn Keeton 
Cheryl Jeannine Kegley 
Hurston Theodore Kelley 
Phyllis Ann Kellum 
Su zonne Kenney 
Theadora Ror,ald Kidd 
Allene Kamer Kilbreth 
Stephen Patrick Kinder 
John David Kinner, Jr. 
Eugene L. ,Kiser, Jr, 
Marilyn Jane Kitchen 
Thomas Ed word Kitchen, Jr. 
#Elizabeth Ellen Kleinfelder 
Russell Hayes Kline 
Barbara Anne Kmetz 
Edward George Knox Ill 
O,eryl Denise Korsch 
Danny E lwood Lacy 
Donna Jo Lacy 
Stanton Ray Laferty 
Charlotte Loe Landreth 
Gerald Damon Landrum 
Neal Carver L ane 
Carolyn Browning Lawson 
Carol Jean Layne 
J udi Bullo ck Leake 
Virginia Jo LeBus 
Coralyn Risner Legg 
Vera Jone Van Hoose L eMaster 
Donna Buglione Lemke 
#Walter Vlodimi r Leonow 
Jo Ann Lewi s 
Lyd ia F. Lewis 
Gary WIiiiam Li stennann 
# William Rollin Little 
Yvonne Little 
Penny Starcher Lockvi s 
Veman Joseph Lockvis 
Marlin Lee Long 
Jessie Fultz Lawe 
Rosetta Lowe 
Sharon Lynne Lowe 
Regina Kay Lucas 
Donna D, Lyon 
Dorcas Susanne Lyon 
Gayle Anne Lyon 
Sondra Lynn Mabe 
Joyce Ann Martin 
L ouro Jone Mortin 
#Mary Lynn Martin 
Linda Lou Mastin 
Bobby Gene Matney 
Helen Mattingly Moy 
Curtis Dodds McBride 
El diva Marl·orie McClain 
Earl F rank in McCorm i ck 
Estell a McCoy 
Linda Carol McDaniel 
•Brenda Sue McFall 
Judith Gayl e McKee 
Geraldine Hatfi el d McMillen 
#Norma Kegley McRoberts 
Reva Mae Meredith 
Nadi ne Meyers 
Ted Leon Miller 
#Arthur Tham as Moffat, Jr, 
Virginia H. Mohr 
John Monteleone 
Lindo Lee Moore 
Carolyn El aine Mosher 
Patricio Morie Moss 
Corbett Lewis Mullins 
#James Elwood Murray 
Robert De nn is N elf 
Robert Patrick Nevin 
E lizabeth Kay Newman 
Cathy Rossell Nichol s 
#Marga rel Con rad Ni ck ell 
Marleen Elaine Morris Ni ckell 
Harry Noble 
#Kenneth Lee Nolen 
# Claire Quaranta Ogle 
L enna Francis Osborne 
Mary Abrams Oukes 
Hannon Thomas Owen 
William Gary Pack 
Will iam Taylor Parker 
Linda Poynter Parsons 
Anna Frances Parton 
Patricia S. Patrick 
# Ruth Ann Benner Peart 
#Gretta Sue P el Irey 
Don Hinton Pence 
#Garry Wayne Penix 
Ernest Lee Pennington 
Gustaf Adolrhus Persson 111 
William Les ie Phelps 
John Talmadge Phillips 
#Koren Rose Dance Ph illips 
BIiiie Kiser Picklesimer 
Gregory Alan Picklesimer 
Janice Carol Pinson 
Patri cia Morie Pinto 
#Douglas P onder 
J ohn Robert Pon soll 
Margaret Taylor Pope 
#Helen Loraine Patter 
Nancy Dione Potter 
Brenda Carol Powell 
Gary Phi II ip Poynter 
Peggy S. Prater 
# David Scott Prestcn 
#Graduating in Absentia 
*Portie/pant in the Academic Honors Program 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Orris Eugene Frazier #Fred R. Ron 
Marie Parsons Clara June Wilson 
James Dewey Reeder 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Lois Irene Parsons 
Candidates for the Degree of Master of MusiG 
Bonito Elizabeth Blakefield 
#Rvssel Jay Flippin, Jr. 
Roger Norman Roush 
Candidates for the Degree of Master of Music Education 
Sharon Tow I er Stoa 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Ronald Lee Corter Henry S. Ramsey 
Mariello Crawford Regina Tackett Salisbury 
Richard Godfrey Crowe, Jr. 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Nancy Ricks Miller Dwight Ira Smith 
Carole Dean Scott P ierce 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Clarence Wayne Adkins 
Richard Allan Baker 
#Edwin Ray Benton 
Jack E, Blankenship 
Marvin Lyle Bradley 
#Nino Frances Branham 
Davi d Franklin Campbell Ill 
Louis Horman Carson 
# Rheba M, Coburn Casebolt 
Charles Leonard Childers 
Larry J oe Conley 
# Barbaro Jeon Hensley Deaton 
#Sharon Mi lier Durham 
Doris Steele Frederick 
Margaret Lauro Gibson 
Charlotte Watlcins Gillum 
#Sonia 8. F. Greer 
#01 ive T. Hall 
Carlos E. Haney 
Marvin Paul Hick s 
Glen Michael Hildebrandt 
# Donald Rex Horton 
William Paul Luxmore 
Nancy J . Mauck 
Lowell Edwin McCown 
Pinkie Sparks Moore 
Hillard Newmon 
Thomas John Osborne 
Stanley John Pikul 
Anno Dotson Pinson 
Lawrence Louis Popovich 
#Hazel F. Porter 
#Mark Cole Proctor 
Dell a Marie Richard 
Katherine Orme Rogers 
Arthur William Sabo, Jr. 
Arnold Stacy, Jr, 
Esther Catterton Stacy 
Barbara Ann Jones Stanfi ll 
Ell en Sue Stein 
Karin Linda Suttle 
# Roger Lee Tackett 
Vivian Kinsey Talley 
Martha F eeback Tay lor 
Candidate for the Degree of Associate of Applied Arts 
#Jovita Garcia Flynn 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Nadine Leigh Conn Karen Jeanne Potterson 
Volorio Jean Jones Connie Voter 
Linda Lou Niner 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Jan e Sewell Bradford Glenda Claire Just 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Mary Gai tskill Brown Shirl ey Po lli tt Jones 
Lester P. Cabral Trina L. Kettl chako 
Gale Lee Da lton Charles Al an Loo 
James El li s Dqsh #Patricia Curran Rainer 
Janice Towler Fra%i o r Judith Gingrich Rosonhoflor 
Barbaro Lyn Hameister R? solyn Kay Snyder 
An ita Kay Wallace Huffman Ri chard Edward Wonama kor, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
#Robert Ward Bass 
Phillip Dwight Blackw ell 
Jack i e Loo Blair 
Gl en Austin Bradt 
#Larry H. Columbia 
#John Robert Conover 
James F. Doller 
Dennis T. Dorton 
Thomas Randall Hooke 
Ph ilip Duffy Hays 
Ri chard Allen Hi ll 
William Harr ison Jackson 
Stephen James Karabi n 
#Darius Elwyn Kirk 
Roger Lee Kirk 
Pau l Anthony Kushner, Jr. 
Lloyd Elsworth Locy 
*Anne Mi ller Levi 
O.arl es Arthur Lewis 
Wi ll iam Jarvis May 
Melvin Dale M cGarey 
Harold Clinton McKee 
#Charles Robert McWilliams 
#Gary Melvin Poulin 
James Barry Rat Ii ff 
Wi lliam L e e Riler 
Carl Prentice Rol ins II 
Danny Lee Russel I 
Darrel Thomas Sadowski 
Terrence Lee Sandfoss 
Jack Limes Schrader 
David Roger Schraeder 
Donald Lee Seat 
Konn oth Dalo Soot 
David WI II lam Sh opard 
James F. Smith 
David Howard Sparks 
John Lawrence Sparks 
J. B. Spurlock 
Roger Allon Stewart 
Douglas A. Stone 
Phil l ip Ml chool Ta c ke tt 
Walter S. Taylor 111 
John David Terry 
Rona Id Wal ton T i or noy 
R,c~ard Dou9las Tucker 
#Tony Mi chaol Wa g90nor 
James Donald Wallen 
Michael Ray Wal tors 
#Alon20 Laird Watts 
John Samuel Weber 
Michael D. Wells 
Paula Miller Wyatt 
Linda Laverne Yates 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Donna Joan Adams 
Emma Boggs Adams 
Abclolkarim Adibpur 
Joseph Darrel Armstrong 
Barry Lynn Baker 
Joanne Bankston 
Charles Pershing Beoh, Jr. 
Thomas Al an Bonnett 
# Robert John Blegen, Jr. 
#David Chesler Birch 
Marie Frances Blondinger 
Betty Imagen a Bluebaum 
Mason Chester Branham, Jr. 
Dorothy Elaine Combs Brawn 
Judy Ann Brown 
Ra bert Lea Brown 
Harold Dean Burchel l 
Harry G. Burton Ill 
Donald Coleman Bush 
Robert Francis Callahan 
Martha Anno Campbell 
Branda Lynn Castle 
Peter Goorge Chak1r1 s 
William Wikel Chapman 
Wi II iam Tandy Chenault 
Al Don Cisco 
Malcolm Lee Cisco 
Cathy Ann Clark 
#James Clyde Clark 
#Jahn Irving Cl ark o 
Bobby Burton Combs 
Potty Anno Watts Cook 
Patricia Lone Copher 
Lois lno2 Cox 
Andrew Marshall Coyle 
#Froderi ck H. Cranford 
Thomas M- Crase 
Tommy Bryant Creasman 
James Warren Crouch 
Mory Davis Crowe 
#Allen Leray Curry 
#Howard Dahlman 
Todd Howard Daugherty 
Loretta Foy e Hane y Davi • 
Candidates for the Degree of Bacnelor of Arts 
*Mari am Hendren Culbertson 
#Beverly Cheser Cunningham 
Gloria Gay Curless 
L inda Roso Curlis 
#Jomes Al an Cushner 
Paulus G. Dal ton 
#Esther Stamper Dameron 
Carolyn Sue Stamper Daniel 
#Debby Jeon Dani ol s 
Beverly Gore Daugherty 
Linda Dary Dav is 
Madonna Davis 
Sherry Elaine Davi s 
Anne Havi land Doy 
#John Martin Deatherage 
Charles E. Deaton 
#Vona Lee Watts Deaton 
John Matthew Docker 
Robert Gary Defusco 
Joyce Kaye DeHart 
Ronnie Clyde DoHart 
Emma Sue DoRossell 
Janet Gayle Deskins 
#Carole WI I Iiams Dickerson 
Nel Io Wal tars Dickison 
Richard B. Di Giocomo 
Rolph Waldo Dingus· 
Thomas Michael Dominique 
Wi II I am John Donofrio 
*Judith Douglas 
Timothy E. Drake 
#Robert Ray Durham 
*Pamela Earley 
#Billy Roy Edmonds 
#Michael Joseph Egon 
Lorry James Elam 
Dennis Lee Ell iott 
*Joyce Roberts Ellio tt 
Joyce Buchanan Ell i s 
Judi th Ann Emery 
David Tyrone Ercole 
#Jomes A. Evans 
Stephen p. Foig 
Jeanette Porter Fannin 
Wilma Kathleen Fannin 
David T. Feldmann 
Ml chael N. Ferguson 
R. Robert Ferguson 
Sandra Morie Ferree 
#Martin Jay Finkelstein 
Jomes Luci on Fisher, Jr. 
Sarah Koy Fleming 
Karen Sue Flora 
Lauretta Clora Flynn 
#Michael Stuart Forrnan 
Keith Maurice Fowler 
Christine Lynne Fox 
Hol.c,n Foye Castle Fra2lor 
Edward Eugene Frodorick 
Robecco Lynn Freemon 
Ronald Kent Freeman 
Billy Jooeph French 
#Ned Millard Frieco 
Fanny Louanno Fried 
Linda Sue Fries 
Karen Hahn Fti tts 
#Emma Colyer Fryman 
Patricio Hoven Fugate 
Mel vo Imo gone Fuller 
John Milos Gabbard 
Nancy Loe Goines 
Mill i e Gallagher 
Robert Wei Is Gandy 
#Sharon Thomas Garrell 
#Sharyl Cole Gi bbs 
11 en e GI bson 
Wi ll iam B. Gibson 
Jean Anne Gilliland 
Danny Nelson Ginter 
//Ka thleen Ann Glob 
Margie Carol Goble 
Gai I Patrick Goobel 
Sue Carol Goins 
*Janot Ann Gorden 
Eugeno Gray, Jr. 
Stephen O' dell Gray 
Charles W. Green 
#Ronald Lee Greene 
Ro berl GI enn Grooms 
# Rebecca Jone Doyle Guthri e 
#Al i ce Ann Hackworth 
Dionna Hackworth 
Deborah Ann Holcomb 
Golden Glen Halo 
Ruby Cherryl Ha le 
# Carl Douglas Hall 
#Gary W. Hall 
Lindo Kay Holl 
Sammy Wallace Holl 
Connie Moe Hamilton 
Kathy Elaine Hamilton 
Rosio Hamilton 
Coleeno B. Hampton 
Paula Kaye Hampton 
Morgana Ellington Hardin 
Michael Keith Hordin 
Phillip Michael Hardin 
#Dennis Nelson Harper 
Danny Horris 
Larry Lynn Harri s 
Torry Lee Harris 
#Byran Russell Hatfi eld, Jr. 
Dorothy Seng Hoti c 
John Terry H avi 11 
#Glenda Hawkins 
Gerald Andrew Heaberlin 
*Vonda Boll$ Hedges 
Su son Ann H ei dri ch 
Tana Lou Heller 
Samuel L. Horrnan, Jr. 
Lindo Kay Herrington 
Teresa Loo Herron 
Curtis Lee Hlenemon 
*Jane Evelyn Hieronymus 
Joseph Hignite 
Robert Hi I es 
Karen Holcomb Hill 
Wallace S. Hi ll 
Kenneth Michael Hine s 
Lydia Branham Smith H ines 
#Harry Lee Hinkle 
Sharon Kay Hinkle 
Jone El lzoboth Hinton 
Emma Rebecca Hogge 
Glenn M. Hogge 
Edwin Dean Hal brook 
Ishmael Hopkins 
Donna Jean Hord 
Larry Michael Hom 
Robert Hom 
Truman G. Hom 
#Margarita Haward 
Tommo Wi l liams Howard 
Linda Sue Hukl o 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
#J ohnny J. Abner Thomas Burkhart 
Donna May Adams Charles Truman Burnett 
Virginia Traphagen Adams Llnda Kay Burnett 
Morris A. Burnett 
Li nda Jo Addington Carl Thomas Butcher 
#Novo Shannon Adkins Don Wallace Byars 
#Jerry Lee Allon Dori s Wil son Cabe 
Pamel a Sue Allen Lyra Loui se Cahall 
Ronald Allen 
Lorry Juno Allison Judith Sue Ca lhoun 
Judy Esther Amal i a Cha.latte Miller Cameron 
Donna Mari o Amoral Mi chaol Campbell 
Betty Sue Amburgey John Cockeri ll Cannon 
Brenda Gale Amburgey Mona Lou Carpenter 
Jan Leo Anderson # Reatha Jacqueline Carrithers 
Sharon Angel Jean M. Corson 
Constance L ee Ankrom Mary L ou Corson 
Jean Archambeaul t David Samuel Carter 
Susan Rose Ardle Victoria Wi lliams Carter 
Donna Carol Arnett Sharon Gayle Carver 
Gwendolyn Push Arnott #Ph ili p Michael Casciano 
Rona Id W. Arnell Eugene Cl i If Case 
Stanley Arnett Salvatore F. Catalano 
Barbara Lynn Asher J o hn Wil l iam Caudel l 
Angel a Nan Ash ley # Betty Jo Caudill 
David Lee Bach Jean Ann Lewi s Caudill 
Ronnie Harold Bock Ph illip Neal Caudill 
Kathlyn Ann Badger Michael Ale,cmder Cavalllnl 
Daro ld Rayburn Bal ley, Sr. Judith Carole Chaffin 
Loretta Ba iley Ann Keams Chatfield 
#Danny Thomas Chi ck 
#Marie B. Bailey Nancy Ru th Ch inn 
#Ronnie Daw Bailey Michael Thomas Chism 
#Madge Wal te rs Bai rd Edi th Darlene Choe 
# Blanche F. Baker Karen Davis Clark 
Brack Baker Bill ie J ean Clayton 
L inda Fugate Baker Mary A. Cl emmer 
Phy lli s Gail Baker He rbert Bradley Cline 
Diane Ela ine Ball ay Mary .&,nn Cli ne 
Jan e Hornbeck Barbe r Lynne Delaine Cale 
M.i chael Lee Barker Harol d Douglas Colegrove 
Ri ta Loi s Romey Barnes David Anderson Collier 
// Doni e l Ernest Borr Claudia Kay Collins 
Ginny Jo Bates Mereda Call ins 
James Herman Bates Eric Rand Collis 
Joan Melvin Beaty Hugh J ohn Colopy 
George Pat Begley Fronk Wi lliam Co lvi n 
Donna Sue Bel ew Glen William Co lyer 
Karen Dian" Ben ti ay // Bruce D. Combs 
Gory Lee Berli nger Pau lette Combs 
Samuel Lee Bevard Rebecca Suzanne Combs 
#Eddie Delano Bevins La rry Michael Compton 
# Denton C. Blair Ava Delores Conn 
Martha Kathern Blair Wi lli am Greene Conn 
#Boni to Kaye Blythe Rebecca Lynn Conrad 
Ches ter Peter Bobola Nancy Ell en Cook 
Michael El izabeth Bonfield Roge r Alon Cooke 
Patsy Potter Boodry Jani ce Charlene Cooksey 
Linda Sue Borders Bruce Frederi ck Coo l 
Daniel Co lvin Cooper 
Jo seph D. Bott i Douglas Eugene Copenhefe r 
Davi d Earl Bradley Barbara Lee Ward Coppock 
Joe Michael Brashear Bar baro p. Corbitt 
Delores Faye Breed ing Bill Thomas Cornett 
Caro lyn Crace Brewer Carolyn Burton Cor nett 
#Michael Dal o Bromagen Delzie Dani e l Carnett 
Dinz le Roy Brown, Jr. Edgar Darrell Cornett 
Elmer Regis Brown P eggy Morrow Corner! 
Robert Rudell Brown Marga re t Rosemary Cosenza 
Sh eila Dianne Brawn Cra ig Polla n Courtney 
Sh eryl Marel ene Wirem an Buckner Stan ley Cu rtis Cay 
Ma rylin Burdette Phi lip Norris Cropper 
Ada Elizabeth Burge J anice Darlene Crumes 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Phyl lis Carol Doy 
Corry Roy DeHort 
Jimmy O. Dennis ton 
Jomes M. Dickerson 
Gregory Will iam Dismo ro 
F. Jeon Dou gl os 
Mory t-oye Downey 
I ro Donald Duff, Jr. 
Corry David Duvall 
Keith Dewayne Easter 
WI Iii om Roy Ec:lutenkomper 
# Ri chord Kent Ei serf 
Lano Sharon Elli son 
Mi choel Edward Evans 
Wonda LI tterol Eversole 
#Mi choel Steele Fi sher 
Rolph Edward Fowee 
Lonee Borrell Frederick 
James Edward Fried, Jr. 
Poul Robert Coi nes 
Jomes Wayne Corgono 
David Jomes Garofolo 
Miriam Ann Gilbert 
Alon Lee Cold 
Russell Douglas Graziani 
Fronk Creighton Greene, Jr • • 
Lorry Bi rchell Holl 
"Martha Leigh Holl 
William Edgar Holl 
Jerry Cloy Hampton 
Judy Lynn Harris 
Herbert C. Hedgecock, Jr. 
Brenda Koy Hedges 
Will iam Henry Henn 
Claudio Mario Hicks 
#Borboro Ann Hi II 
#George Modi son Hogg, Jr. 
Doe Shlk Hong 
Peggy Deloris Hopkins 
#Jacqueline Howard Hullfish 
Wade H. Jefferson Ill 
#Darrel Deon Keeth 
#William Richard Kirkpatrick 
Lynn Elwood Kleck 
L indo Hutton Klelss 
Steven P. Klipo 
Jomes Michael Kovach 
#Gory Lee Kuhnhenn 
Robo rt Jeffery Lothom 
David Aubrey Low 
# Donna Lawson 
Tanna Lee 
Laural Jone Lenox 
Orville Lockard, Jr. 
Virgil Corbin Lyon, J r. 
#Clarence Franklin Lyons 
Helen Sullivan Mo,cino 
Teresa Anne Marshall 
#Jomes McCarty 
Freddie Donald McFarland 
Lovell Woll in McKenzie 
John Col vort M cK inn ey 
Susie Meade 
Ruth Ann Mill er Mincey 
*Bernice Say lor Miracle 
Chari es Thomas Moore 
Nonna Jeon Moore 
Stephen Morgon 
#Mi chool Mayo Murphy 
David Edward Anthony Murray 
David Mi cha el Nichols 
Wi II iom Cory No rmon 
Suson Ann Olsen 
#Irene Polton 
Stanley Edward Pendlum 
#Carmen Morie Phillips 
#Colin Stanton Phillip, 
Ed word P . Phi !lips 11 
Mi chael Lesl ie Poynter 
Paulin e Prater 
Sharon Foye Preece 
#Jone L. Punko 
Garold Quinlan 
#Mory Lou Rankin 
Ronald M, Ransom 
Emma Carol Holl Ratliff 
Byron Wi lliam Reichart 
#Charles Wilson Rice 
Thomas Edwin Rife 
Phil lip Andrew Roberts 
Waldon Horris Roberts, Jr. 
Denn is Poul Rosenhoffer 
Terrell Wayne Ross 
# Edward J . Rudd 
Helen Orozi Rumph 
Willi am Frederick Schardein, Jr. 
Arthur Boyd Schu etto 
#William Chandler Scifres 
Jomes Norman Scott 
DorindoLyn Secrest 
Allen L owis Si l vey 
#Jeffrey Lynn Sk idmo re 
#Jimmy Doi o Slone 
Koren Johnson Slone 
Chari es D. Smith 
Don iel Deon Sparks 
Lindo Koy Wright Sparks 
#Lowel I E. Spencer 
#Torry Stanfield 
L indo Louise Stock 
Archie Roy Stegall 
Jomes Michael Stephens 
Jomes Robert Steputi s 
#Henry Al ton Stull, Jr. 
Joni ce Lorene Stull 
Harold Rhondol Sturgil I 
Lindo Koy Stutzman 
#Cholmer Sumner 
#Don All on Sundy s 
Barbaro Nell Tackett 
Kenneth Roy Taylor 
#Timothy N ei I T estermon 
Ronald Howard Tibodo 
Susan Eli zabeth Timmer 
# Richard Roy Traylor 
Billy Roy T rotter 
Gory Lee Tumor 
Carolyn Sue VonHoose 
F ranci ne Smoot Word 
Mori on Ruth Word 
Lo Nonce Webb 
#Clifford Brooks Well s 
Olona Lou ise Wheel er 
Robert Sparks Williams 
RI chord Chari es WI Imhoff 
Jomes Carroll Wilson 
Romo Ann Wilson 
George Ben1om ln Wooding 
Raymond Works Ill 
#Charles F, Wright 
Donald William Yelton 
Mi choel Anthony Young 
#John Joke Zno r, Jr. 
Graduating with Distinction 
Cathy Gayheart 
Nan Ra• Kenn•y 
Robart Jo•I T•itl e r 
Do la rH Ann King 
Ron ita L•• Ric• 
Graduating with High Distinction 
leall • Mori e Owen All en 
Hil dreth McB roy • r Chapman 
Pa trl cia Ann Hu rand 
Pam•la S..• Ph illi pa 
Jari lyn Co ll •y Wad• 
Benny L inn Wi ll i ama 
Candidates for O>mmissions as Second Lieute11ants 
i n the United States Army Reserve 
Edw,n S Cook ill 
Ben Judaon Ga in•~ , J r. 
Ch a l u L Hocke. J 
C ra ig S. Kinca id 
Johnn ie N Ro tllff 
Morehead State University 
FORTY-THIRD 
Summer Commence.11uent 
Thursday, August: Sixth 
Nineteen Hundred Seventy 
PROGRA:\1 
Processio11ul: Coronation M arch (From Le Prophete) 
Or. Oavi<I P. Appl<'hy. Oqr:111is1 
Invoc·utio n 
Mus i<·: Conzona per S onar No. I , '"La Spiritate·· 
F,w11 II ) II, n<, Ens('n1h lr· 
Ur. ]11ck E. Jl"ils1111 
G"hri,4i 
Co111me 111:cm cnt A<l<ln;~~ Hr. Lu1c1c11cc E. forµ), Jr. 
Or p11ty Cnrnm is•iro11,·r ,,f Finunn· an d Oirt·,· tnr nf thf' Buclp:r1 
Cnmmonwi-n hli o f K <"11tu,·ky 
Frnnkforl, Kn1111d,, 
Presentation of Gra<luating Class 
Presentation of Diploma& 
Dr. Warren C. Lt111pi11 
Yice Pre~1Jent 
fo r Arademic Affai rs 
/)ean John I( Dunc 11n 
und 
JJc11n Paul Ford DaL'is 
(Na mes o f Graduates to l,e read by O r. John R. Dun<·a n 1111J \Ir. Bill II. Piere") 
Conferring of Degree~ 
Benediction 
Hl'ce~siona l: Marche Militaire, Op. 5 1, No. I 
Or. Oa,· irl P . Appf,.hy 
/)r. Adnm Dorn11 
l'rc,id enl 
. chubPrt 
candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Yondo l L. Adams 
Kyoko Adoniya 
Michael S. Adkins 
Les lie Morie Owen All en 
Elhon Willi am Aro noff 
Lorry Thomas Atk inson 
B rendo Joyce Bol I ey 
#Morion L. Jones Barker 
Phy lli s Lovan Begley 
1/Modlyn Combs Ben ti ey 
Jo Ann Berger 
Mino Richardson Boggs 
Wende l I Boggs 
Jun e Caro l Browning 
Judy Ann Burton 
Judy Ackley Co lvert 
Caro lyn Koy Cam p 
Fronk J. Conode, Jr. 
Lindo McConn Contrell 
Roger L. Cassity 
Ho bert Coudi II 
1'1H i I dreth McBroyer Chapmon 
Mi choel Chri s Chapmon 
Thomas Joseph Childers 
All one Koffor Clark 
Ovid E. Clark, Jr. 
Glendo Jeon Co lli ns 
Virginia L. Wotts Compton 
E li zoboth Woods Conley 
Stan I ey Ari on Coppock 
H oward Vi ncent Corcoran 
Sondra Don ielle Cor coran 
Andrea Ma lone Domell 
WIiiiam Ronnie Davis 
Patricio Ann Dellavalle 
Lindo Lou Dollorhl do 
Boyd Raymond Evans, Jr. 
Sheila Everage 
Lorry Leroy Foi r 
David Russell Fai rchild 
Penelope Kell y Fral ey 
Harold S. Fry 
Helen Mory Mortin Fry 
Roger B. Gi llum 
Don no Johnson Gi ngrl ch 
#Josephine Greear 
Judith Ellen Greenhi ll 
J oyce Robinson Holl 
Robert Geno Hamilton 
K othl oen Webber Hon son 
#Elizabeth L. Horri s 
# Dovid George Hoverdl ck 
Jock Wilson Ha:z:e lboker 
Peggy Ha le Hedges 
H. Karlene Redwine Helphinstin e 
Ann Hensley 
L indo Goll Hidts 
Joy C. Hi llman 
Charles Leonard Hocker, Jr. 
_.potrl cio Ann Hurond 
Dennis George Hursey 
June Finch Hutchin son 
Phoebo Ann I co 
# Arthur Eu gene Jackson 
Judy Eorl ene Johnson 
Wendell John son, Jr. 
Claro Ruth Komer 
Non Roe Kenney 
Bill i e Jean King 
Dol ores Ann Ki ng 
Raymond Douglas Kirk 
Rona ld Anton Kromer 
Mori em Caro lyn LeForgee 
Cynthia L. Levoridge 
Glenn Davis Lovorl dge 
Shirley Hughes Lewi s 
Morletto Marcella Lowe 
Anno Kathryn Jones Maggard 
Pompelo Rosslyn Maggard 
Jone Markey 
Kerry Moe Mortin 
Lorry Moy 
John E. Mays 
Mory Frances McClure 
Jomes Anthony McConnoughey 
Deonne Koy McGu ire 
Borbora Molinorl McKee 
Bonnie Lou Fraley McKenxie 
Joseph William McMockln 
Dovld Dixon McMillan 
Jamff Raymond Melvin 
Morgoret Lee Mitchell 
WIiiiam Clarence Moody 
Homer Moore 
Thelma Combs Noe 
Jomes Michael Noyes 
Billi e Morie O'Quinn 
Bonn i e Sue Ous ley 
M Iiii e Jeon Ousley 
Mory Brown ing Po re 
Gregory Leon Perki ns 
Coralyn Sue Pheani s 
*Pomolo Sue Phi llips 
Jonet Jone Poth 
Timothy Dale Po tis 
Catherine A. Rochford 
Bob G. Roy 
#Jerry Tye Reece 
Ron lto Lee Rice 
Sheil ah Byers RI cheson 
Michael Willi am Riley 
Donald Ri chard Roche 
Fred L. Romi g 
Jomes Reed Roper 
Theresa Amodine Rowland 
Pamela Lee Russell 
Loi s Salmons 
Lorno Koye Brooks Sopp 
Samuel Henry Scholer 
David Allen Schai tberger 
Alfredo M. Selch 
John Cl! fiord Sh offer 
# Angelo Middle1on Skidmore 
John Albert Skower, Jr. 
Jomes Slone 
Phi lllp Raymond Sm i th 
Steven Ed word Steele 
Lorry Dovld Stevens 
Cyrus Clayton Tapley 
Robert J oel Teltl er 
Brando Pearl Begley Terry 
Douglas Terry 
Frances O'Neol Thomas 
Scharllne Townsend 
Lorry Dowson Wal li ngford 
L ora Wal l ingford 
Jomes Edward Ward 
Dona ld Roy Woshbum 
Ani to S. Woterbu ry 
Lindo Deon Buskirk Webb 
# Luke H. Westhoff 
Bonny L Inn Wil II om s 
#Graduating tn Abse,, tio 
*Port, c,p on t ;n th~ Ac o demr c Honors Pro gram 
Cand idates for the Degree of Master of Music 
Wonda D. Bigham Phillip Marvin Perry 
Candidates for the Degree of Master of Music Education 
Susan Catherine Arthur Mull ins Jomes Charles Wilson 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
P hy II is J . Eastham 
Anno Staton Sprenkel 
Willi am Whito Sharp 
Candidates for the Degree of Master llf Higher Education 
Robert Edward Fox 
Sa rah Jarrell Gi I bert 
Da le C. P orri sh 
William T. Rosenberg 
Richard Joseph Simon e 
Patricio Ascough Watts 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Ju di th Y. Chon di er 
#Morri s Evan s Hawkins 
Sharon Lee McClanohon 
Davi d Grant Littleton 
Ina Morie L owe 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Carol L ynne Allen 
Barbaro Foye Amburgey 
L i II ion C. Appl egote 
Bill J omes Baldridge 
Owen L ee Barnett 
Donny Chester Be l ch er 
John Thomas Block, Jr. 
Luna Joyce Booth 
Levi Bowlin g 
Nancy Koy Bowling 
Donny H. Branham 
Dani el Bran son 
Ruth Rowland Bryant 
L indo Roe Burke 
Christine Crowford Burton 
Charlotte Deon Byers 
Tommy Lee Castl e 
Roy D. Cobb 
Leslie Brent Collinsworth 
Botty Lynn Jacobs Conrod 
Sammie Ray Cox 
Martha L. Cutli p 
Opa l Begley Eversole 
Donald Robert Feldmann 
T e, eso Hellmann F eldmann 
Thomas Jefferson Fields 
Phy lli s Jeon Lawson Flanery 
Jim R. F l etcner 
Russell Mont Frazier 
Kay Tayl o r Gevedon 
Rodney Dole Gi bson 
Phillip Wayne Ginter 
Scott Grosse 
Betty Lothrom Holl 
Beatrice Ann Hom/in 
Wendell Ho wa rd Hender son 
Dovi d Dewey Hin chm on 
Vi rgini a Greeno Hogg 
Russell Kenneth Hord 
Linda Koy Ho uis 
Cl ell o Bi shop Ho word 
Melvin Lloyd Hughes 
Fl oy d Edwa rd Jock son 
Sharon Koy Jacobs 
Lindo Baio tto Jennings 
Alice All en J ohnson 
Robert Anthony Keath ley 
Luthe r C. Keeton 
Nelmo La i s Kidd 
Elizabeth Lee Loughlin 
Bert Layne 
Mo ry Agnes Lewis 
#Robe,ta M. Luxmore 
#Jessi e Ruth Mangrum 
Evelyn Tay lor Mi tchell 
Regena Thomp son Patton 
Willi am Preston Patton 
Sharon E. Coll in s Plank 
Geral d P. Preston 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Jam es Earl Reed 
Stephen J effry Roberts 
Freddie Gene Robinson 
L illian T. Rouse 
P aul Randall Setser 
Kenneth John Sllsh 
Horry L. Stafford, Jr. 
William Louis Steo 
#Cla ra H. Stephen• 
#Jun• H. Stephen, 
Priscilla Brown Stone 
#Mari• D. Stum ba 
Coral J ean Hogsed Tackett 
#Shirl ey Stumbo Vanderpoo l 
Gale Smi th Walker 
Howard Wendell Wal len 
Imogene B. Ward 
Palma Justice Ward 
H era Id Wh I taker 
Thomas J. Whitaker 
Candidate for the Degree of Associate of Applied Arts 
Jenni fer Jo Biggs 
Candidates for the Degree of the Associate of A!)plied Science 
Mary Virgin ia Blai r Chesler Otis, Jr. 
Linda Stapleton 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Elizabeth Anne Ewing Brown 
Brett L. Clark 
J anet Yvonne Hancock 
Thomas Will iam Kenn edy 
Reginald Lynn RI ch wine 
Robert Joseph Spomponi 
Karen Duncanson Stem 
Garnet Morie O'Cul l Trimble 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
#Douglas Alon Apple 
Gory B. Amold 
# Barry Earl Bouley 
Thomas S. Hoines 
Rudy S. Hogon 
Raymond B. Hopkins, J r. 
Steven All en Jom i1on 
Craig Scott Kincaid 
Donnie Ray Little 
Thomas Drewie Muncy 
Johnn ie Nathan Ratliff 
Ben jamin F. Thompson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Gerold Maurice Amell 
Mory L ee Arthur 
Danna Roe Baldwin 
Roger Banks 
Ava Katherine Barker 
#Sandro Blair 
#Gordon E. Cassity 
Beverly Jackson Comp ton 
Koti e Sue Con I ey 
Edwin Samuel Cook Ill 
Forrest Evon Cook 
Gory Wayne Cropper 
Wi lliam Scott Davi dson 
Julia Eva Applega te Dean 
John Ph ilip Dieh l 
Koren Cox Diehl 
Doris Ell en Di llow 
RI chard L. Dorton 
Thomas Kanado Eastham 
Edith Ann Elswi ck 
Keith er Endi call, Jr. 
Fri oda Forl er 
Jomes Anderson Finch 
J elfrey Russell Fox 
Cathy Gayh earl 
Robert Steven Goldie 
Brenda L ooi se Greon 
Thomas Francis Griffin 
Angie Morie Harvey 
I/Ga rland Thomas Hienaman 
J eon Pierre Houser 
Joyce Evelyn Hughes 
Cal vin H. Hunt, Jr, 
John Dan iel Kieflner 
A11thon y M Korbar 
Ml chael LeRoy Morel no 
John Michael Massey 
#John A. Miller 
Sa ndra Lee Myers 
Curtis Michael Nicho ls 
Bri an William O rban 
Edward Layton Po ss 
Pamela Joy ce Patton 
Corolyon Sue P reece 
Thomas George Prokop 
Arion Poul Ratliff 
Willis Roscoe Rogers 
Richard Edward Schnl ede, 
Rose Maroa Schumacher 
Scott Beecher Scu tchlield 
Ri ta Kav Perry Shelton 
//Robert Wayne Skidmore 
Danny Darry l Tackett 
Willi am F rank Thomas 
Jerilyn Calley Wade 
Wi !lard Arno Id Watson, Jr. 
Richa rd P aul Wheeler 
